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Современная образовательная парадигма военно-инженерной 
подготовки предполагает воспитание интереса к будущей военной 
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и гражданской специальности, о чем свидетельствуют работы по во-
енной методике Алехина И. А., Анашкина О. А. [1], Яцук К. В., Фа-
нина Т. Р., Животикова С. Ю. [2], Шарухина А. П. [3]. Следовательно, 
необходимо добавлять в содержание обучения общеобразователь-
ных предметов элементы профессиональных задач по изучаемой 
специальности, чтобы воспитать интерес к будущей профессии. 
По словам Бабанского К. Ю., структурировать в этом ключе процесс 
обучения позволяет систематизация его принципов [4]. В контексте 
образовательных стандартов (ФГОС [5], ОХОП [6]) эффективность 
обучения и воспитания зависит от последовательности формиру-
емых знаний, умений и навыков (ЗУН) поиска информации, их 
применения в ситуациях учебно-научного, профессионального 
(проектно-конструкторского, производственно-технологического 
и организационно-управленческого) взаимодействия. Это обеспе-
чивается преподавателями-предметниками и в меньшей степени 
изучением общеобразовательных предметов, в том числе иностран-
ного языка, т. е. нужно выявить эффективные принципы отбора 
содержания обучения иностранному языку в аспекте воспитания 
интереса к будущей профессии посредством сравнения и обобщения 
принципов обучения английскому и военно-инженерным предметам 
и выстроить их последовательность.
Обучение иностранному языку способствует формированию 
информационной и профессиональной компетенций курсанта 
и интереса к будущей профессии. Гринева Т. И. [7], Яцук К. В., Фа-
нин Т. Р., Животиков С. Ю. [2] отмечают, что нужно формировать 
систему универсальных учебных действий, включающих речевые 
навыки, познавательную деятельность, логическое, абстрактное 
мышление, способствовать интеллектуальному развитию. По мысли 
Пассова Е. И. и Кузовлевой А. Е. [8], Алехина И. А., Анашкина О. А. 
[1], Яцук К. В., Фанина Т. Р., Животикова С. Ю. [2], положительный 
перенос ЗУН в основе этих компетенций способствует воспитанию 
всесторонне развитой личности будущего офицера, специалиста 
оборонной промышленности, готового к решению боевых и произ-
водственных задач. Бабанский К. Ю. [4], Алехин И. А., Анашкин О. А. 
[1] считают, что при работе с курсантами отбор содержания обуче-
ния должен проходить в связи с типами упражнений, приобрете-
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нием ЗУН, нужных для разработки конструкторско-технической 
документации, организации производства и эксплуатации транс-
портных средств и машин [5].
Актуальность исследования определяется недостаточной изучен-
ностью связи английского языка и воспитанием на этом предмете 
интереса курсантов к профессии. Целью исследования являет-
ся выявление взаимосвязи (эффективность, последовательность) 
принципов содержания обучения иностранному языку с воспита-
нием интереса к профессии, формированием профессиональной 
компетенции курсантов. Задачи исследования: сравнение понятия 
«принцип содержания обучения» в методиках разных предметов; 
последовательное выявление эффективных принципов содержания 
обучения иностранному, полезных для воспитания интереса к бу-
дущей профессии; выявление аспектов взаимосвязи принципов 
обучения с типами упражнений, информационной и профессио-
нальной компетенцией, ЗУН по профессии. Исследование проводи-
лось на основе аналитических данных общей методики, методики 
преподавания английскому языку, методики преподавания военных 
дисциплин. Изучение теоретического материала, анализ, сравнение, 
классификация, дедукция, индукция, метатеоретический метод 
позволили достичь цели. Практическая значимость —  выявление 
эффективности применения, последовательности групп принципов 
содержания обучения английскому, в упражнениях для форми-
рования ЗУН, определяющих компетенции и интерес к будущей 
военно-инженерной профессии.
С позиции методики преподавания принципы содержания об-
учения, по Бабанскому К. Ю., закономерности функционирования, 
регулирующие целевой, содержательный и результативный компо-
ненты обучения [4]. В военной методике Алехин И. А., Анашкин О. А. 
рассматривают их как руководящие положения, отражающие за-
кономерности процесса обучения и способы повышения эффек-
тивности воспитательного военно-педагогического процесса. Они 
позволяют оптимизировать процесс обучения и воспитания [1]. 
Методика преподавания иностранных языков трактует их как части 
закономерностей отбора содержания, заданные средствами и воспи-
тательными целями обучения [5]. Мы определяем принцип отбора 
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содержания обучения по английскому как исходное положение мето-
дики преподавания иностранных языков, детерминирующее выбор 
образовательных средств, заданных нормативными документами 
в предметной области, от которого зависит выбор типов упражнений, 
способствующих формированию информационной, профессиональ-
ной компетенции, интереса к будущей профессии курсантов.
Классифицируем принципы отбора содержания обучения в ас-
пекте положительного межпредметного переноса с целью их акту-
ализации на занятии по английскому по группам: дидактические, 
специально-методические (подгруппы: методика преподавания 
иностранного языка, военных специальных дисциплин). Эффектив-
ность и последовательность принципов отбора содержания обучения 
для воспитания интереса к профессии видна в последовательности 
их реализации в учебном процессе (см. табл. 1): сначала актуализи-
руются дидактические, специальные методические (ин. яз.) группы 
принципов отбора содержания, за счет которых формируется инфор-
мационная компетенция, затем специально-методические (военная 
методика), которые способствуют формированию профессиональной 
компетенции. Следовательно, умение искать и использовать инфор-
мацию по специальности в моделировании элементов будущей про-
фессиональной деятельности на английском позволяет воспитывать 
мотивацию и интерес к военно-инженерной профессии.
Мы опираемся на методические принципы отбора содержания 
обучения, представленные в работах Бабанского К. Ю. [4]: 1) ди-
дактические принципы: всестороннее развитие личности; связь 
с практикой; научность; сознательность; активность; самостоятель-
ность; систематичность и последовательность в формировании ЗУН; 
учет потребностей и влияния социальной среды; (само)контроль; 
прочность ЗУН; единство образовательных, воспитательных ме-
тодов обучения [4]. Методика преподавания иностранных языков, 
по Пассову Е. И., Кузовлевой Н. Е. [8], добавляет 2) частнометодиче-
ские принципы отбора содержания предмета «иностранный язык»: 
воспитательный потенциал; индивидуализация; функциональность 
речевого материала; ситуативность; новизна. С позиции военной 
методики с опорой на Алехина И. А. [1], Гриневу Т. И. [7], Макси-
мову Т. З., Воронежеву А. А. [9], Яцук К. В., Фанина Т. Р., Животи-
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кова С. Ю. [2], Шарухина А. П. [3] отметим 3) частнометодические 
принципы отбора содержания обучения для военно-инженерных 
наук: социально-ценностная военно-профессиональная практиче-
ская направленность; научность; единство ЗУН; преемственность; 
прочность овладения профессиональной компетенцией; вариатив-
ность учебных технологий; мотивация; индивидуальный подход; 
логичность; моделирование ситуаций профессиональной деятель-
ности; соответствие целей обучения содержанию, специальности; 
преемственность; системность, связь педагогического процесса 
с будущей военной службой.
Вслед за Пассовым Е. И., Кузовлевой Н. Е. [8], полагаем, что ре-
ализация данных принципов способствует воспитанию интереса 
к профессии курсантов на занятии по английскому, т. к. они позво-
ляют сформировать 1) навыки: языковые по специальности; взаи-
мопомощи; (само)проверки; работы с дополнительным материалом 
по специальности; поиска актуальной информации и использования 
знаний при составлении ситуаций/диалогов профессионального 
общения; речевого этикета (приветствие/ прощание/обращение 
по форме, согласие, уточнение); 2) умения: высказываться про-
дуктивно; работать индивидуально, в команде; передавать ин-
формацию; структурировать, разбивать на части текст; понимать 
содержание; извлекать информацию из текста; переспрашивать; 
общение с учетом времени, участников, ситуации; выстроить стра-
тегию общения; прогнозировать результат высказывания; общаться 
в (не)формальной обстановке; дополнять информацию; сравнивать 
данные, выявлять неточности; тренировать устав/субординацию; 
3) знания: о правилах делового общения; правил устава/субордина-
ции; дополнительные знания по специальности; развитие качеств 
для успеха в профессии (целеустремленность, умение работать 
в команде, оперативно решать задачи, логически, аналитически 
мыслить, выявлять алгоритм действий).
К эффективным типам упражнений мы относим по классифи-
кации: 1) упражнения, связанные с социально-статусными взаимо-
отношениями: с военной жизнью, производством (диалоги, ситуа-
ции); 2) упражнения, связанные с социальными ролями и этикетом 
(диалоги, полилоги); 3) упражнения, связанные с совместной воен-
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но-инженерной деятельностью: боевые, учебные и производствен-
ные задачи (изучение теории: применение, состав, классификация, 
модификации, технические, тактические, боевые характеристики; 
систематизация материала (таблицы); составление ситуаций на во-
енные, производственные темы, диалоги, работа с картами, схемами, 
поиск дополнительного материала, работа в группах, дискуссии) [6].
Среди компетенций мы вместе с Максимовой Т. З., Воронеже-
вой А. А. выделяем информационную, профессиональную [4]. Ин-
формационную мы понимаем как совокупность ЗУН по поиску 
информации об изучаемом объекте в источниках, адекватных цели 
поиска. Профессиональная компетенция —  общий объем ЗУН, 
позволяющих выполнять государственные, профессиональные зада-
чи [1]. Компетенции расположены так, поскольку курсанты должны 
уметь искать нужную информацию, чтобы моделировать ситуации 
профессионального общения. Знания есть продукт познания предме-
тов и явлений действительности, законов природы и общества. Уме-
ниями следует считать сочетание знания и способа его актуализации 
в учебной или профессиональной деятельности. Навык —  осознанно 
совершенное действие, доведенное до автоматизма. Сведем дан-
ные в таблицу и рассмотрим последовательность и эффективность 
принципов отбора содержания обучения иностранному языку для 
воспитания интереса к профессии у курсантов (табл. 1).
Таким образом, последовательная реализация данных прин-
ципов содержания обучения для курсантов военно-инженерных 
специальностей в связи с типами упражнений эффективно позво-
ляет на занятии по английскому формировать информационную 
компетенцию для получения и тренировки ЗУН по специальности, 
профессиональную компетенцию предполагающую использование 
на практике ЗУН, связанных с профессией, т. е. на уроке английского 
при работе с материалами по специальности воспитывается интерес 
к профессиональному учебно-военному, военному, производст-
венному взаимодействию, к поиску и обсуждению информации 
по специальности, к совместной профессиональной деятельности, 
умение обсуждать, анализировать, сравнивать, аккумулировать, 
систематизировать, применять знания по специальности, интерес 
к решению профессиональных задач.
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Таблица 1
Связь принципов отбора содержания обучения иностранному языку 
с типами упражнений, компетенциями, знаниями,  
умениями и навыками
Прин-
цип
Тип упражнения  
и пример
Компетенция, ЗУН  
и прогнозируемый результат
Ди
да
кт
ич
ес
ки
е п
ри
нц
ип
ы
Совместная деятель-
ность: военно-инженер-
ные ситуации боевые, 
служебные, учебные, 
производственные зада-
чи. Диалоги/проблемные 
военные/производст-
венные ситуации: поиск 
информации. Работа 
с текстами по специаль-
ности: изучение теории. 
Упр. You’rea new platoon 
commander. Organize 
your platoon to find out 
the technical problems 
of the engine
Информационная. Навыки: работа 
с (доп.) материалом по специально-
сти; взаимопомощь; проверка. Уме-
ния: работа индивидуально и в ко-
манде; высказываться продуктивно; 
прогнозировать результат высказы-
вания; общаться в (не) ормальной 
обстановке. Знания: правил делово-
го общения; устава/субординации; 
доп. знания по специальности; 
универсальные проф. качества. → 
Интерес к профессиональному, 
учебно-военному, военному и про-
изводственному взаимодействию, 
поиску, обсуждению информации
Ча
ст
но
ме
то
ди
че
ск
ие
 п
ри
нц
ип
ы
  
(и
но
ст
ра
нн
ы
й 
яз
ы
к)
Социальные роли, 
социальное и этикетное 
общение Работа с текста-
ми, связанными с соци-
альными ролями. Упр. 
Listen to the conversation 
of the officers and state 
the reasons why did they 
decide to choose a military 
profession
Информационная. Навыки: язы-
ковые навыки по специальности; 
соблюдение этикета. Умения: гово-
рить продуктивно; пересказывать; 
прогнозировать результат выска-
зывания; структурировать текст; 
извлекать информацию из текста; 
переспрашивать; понимать содер-
жание. Знания: правил делового 
общения; этикета/субординации; 
допзнания по специальности; уни-
версальные профессиональные ка-
чества. → Общение в соответствии 
с соцролями, умение анализировать 
и сравнивать информацию
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Прин-
цип
Тип упражнения  
и пример
Компетенция, ЗУН  
и прогнозируемый результат
Ча
ст
но
ме
то
ди
че
ск
ие
 п
ри
нц
ип
ы
  
(в
ое
нн
о-
те
хн
ич
ес
ки
е д
ис
ци
пл
ин
ы
)
Социально-статусные 
взаимоотношения: бое-
вые задачи, производст-
венные ситуации. Работа 
с текстами на военно-ин-
женерные и производст-
венные темы, связанные 
с субординацией. Упр. 
Work with the specialty 
lecture. Make a discussion 
using the lexical items on 
application, classifications, 
modifications, technical, 
tactical, combat charac-
teristics, parts, of military 
technical items
Профессиональная. Навыки: взаи-
мопомощь; (само)проверка; работа 
с доп. материалом по специально-
сти; искать информацию и изучать 
особенности военно-инженерной 
специальности, использовать знания 
на практике. Умения: высказываться 
продуктивно; выстроить страте-
гию общения; тренировать устав/ 
субординацию. Знания: правил дело-
вого общения; устава/ субординации; 
доп. знания по специальности; 
универсальные профкачества. → 
Стремление аккумулировать, сис-
тематизировать, применять знания 
по специальности, интерес к реше-
нию профессиональных задач
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МАСТЕРСТВО ВОСПИТАНИЯ
Аннотация. Рассматриваются вопросы, касающиеся мастерства 
воспитания. Обучение и воспитание —  единый процесс. Поэтому 
рассмотрение педагогического мастерства без выяснения сущности 
мастерства воспитателя было бы неполным.
Ключевые слова: воспитание, коллективизм, педагогика, компе-
тенция, знания.
Процесс становления мастерства воспитания протекает сложнее, 
чем мастерство обучения. Это объясняется тем, что воспитание 
не сводится к находчивости в сложных педагогических ситуациях. 
В основе воспитания лежит развитие интеллектуального потенциала 
личности, ее нравственного совершенства, эстетической чуткости 
и образованности, трудолюбия и умения учиться. Отсюда мастерство 
воспитания —  это умение создавать на занятиях ситуации, стимули-
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